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COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
Auburn
C fa  J&rZA-aJ-<s?ÁDurham,
East Livermore,
Lewiston
Lisbon
Livermore,
Mechanic Falls
clYi 7/Minot.
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,

COUNTY OF AROOSTOOK—Concluded.
TOWNS.
Smyrna, 
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Weston,
Westfield,
Woodland,
PLANTATIONS.
Allagasti,
Cary,
Caswell,
Chapman,
Connor,
-
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond, 
Macwahoc, 
Moro, 
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Reed,
St. Francis,
St. John,
Silver Ridge,
Wade,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
—
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TOWNS
Baldwin.
Bridgton,
• Brunswick,
Cape Elizabeth, 
Casco,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell,
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otisfield, 
Portland,
Pownal,
Raymond,
Scarboro,
Sebago,
South Portland,
Standish,
Westbrook,
Windham,
Yarmouth,
COUNTY OF CUMBERLAND.
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COUNTY OF HANCOCK
TOWNS,
Amherst,
Aurora,
Bluehill
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Isle-au-Haut,
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan
Swan's Island
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor.
PLANTATIONS,
Long Island,
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COUNTY OF KENNEBEC. T ‘V.
TOWNS.
u
^ A  
s  v s
1  ^  ^
%  it r 4 > H)
Albion, > > /  y ^ t
Augusta, X
Belgrade, “>oy /r^ C  ¿ W f -
Benton,
Chelsea,
China, „ > > /  C ^ J ''
Clinton, ru> y ir f t C ^ J -
Farmingdale,
Fayette, Y u  l /r t l
Gardiner, y y f y Y l  fix ^ Y
Hallowell, /
Litchfield,
Manchester, Y y Cl
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassalborough,
Vienna,
Waterville,
Wayne,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
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PLANTATIONS.
Unity, > 2?  r /u h .
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TOWNS.
Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassalborough,
Vienna,
Waterville,
Wayne.
West Gardiner, 
Windsor, 
Winslow, 
Winthrop,
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COUNTY OF KNOX.
TOWNS.
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"su Y rtY T
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship, 7^  y ^ T ~  
Hope,
Hurricane Isle,
North Haven,
Rockland,
Rockport,
South Thomaston,
Saint George,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATIONS.
Criehaven.
Matinicus Isle, i
Muscle Ridge,
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COUNTY OF LINCOLN.
TOWNS.
Aina,
Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damari scotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough,
Somerville,
Southport,
Waldoborough,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATIONS.
Monhegan,
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COUNTY OF OXFORD.
----------------------------L
Albany, 
Andover, 
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield 
Byron, 
Canton, 
Denmark, 
Dixfield, 
Fryeburg, 
jj Gilead, 
Grafton, 
Greenwood, 
Hanover, 
Hartford, 
Hebron, 
Hiram, 
Lovell,
------------ ------ Mason,
Mexico,
Newry,
Peru, 
Porter, 
Roxbury, 
Rumford,
------ 1.
Stoneham, 
Stow, 
Sumner, 
Sweden, 
Upton, 
Waterford, 
Woodstock,
PLANTATIONS.
Lincoln,
Magalloway,
Milton,
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COUNTY OF PENOBSCOT.—Representative Districts.—Sheet No. 31.
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DISTRICTS.
Newburg,
Carmel,
Exeter,
Plymouth,
Levant,
Stetson,
Charleston,
Corinth,
Bradiorti.
Hudson,
Kenduskeag,
Glenbum,
Alton,
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COUNTY OF PENOBSCOT—Concluded
TOWNS
Mattawamkeag,
Maxfield
Medway,
Milford
Millinocket,
Mount Chase.
Newburg,
Newport
Old Town
Orono
Orrington
Passadumkeag,
Patten
Plymouth
Prentiss
Springfield
Stetson
Veazie,
Wood ville,
PLANTATIONS.
Grand Falls,
Lakeville,
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
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COUNTY OF SOMERSET
TOWNS
Anson,
Athens
Bingham,
Cambridge
Canaan
Concord
Com vil le,
Detroit,
Embden,
Fairfield
Harmony,
Hartland
Madison,
Mercer,
Moscow,
New Portland
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton
Caratunk,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Lexington,
Mayfield,
Moose River,
Pleasant Ridge,
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COUNTY OF WALDO.
TOWNS
©
I ..................
Belfast,
—I------ ---------
Belmont,
\o
%
---------------8-
Brooks, 
Burnham, 
Frankfort,
J_____L
-
Freedom,
Islesborough,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport, 
Stockton Springs, 
Swanville, 
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
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COUNTY OF WASHINGTON.
TOWNS.
CA
-
Addison, 
Alexander, 
Baileyville, 
Baring, 
Beddingb 
Brook ton, 
Calais, 
Centerville,
4 --------------
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia, 
Columbia Falls,
Cooper, 
Crawford, 
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds, 
Forest City,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
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Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
äpr—- --------------------
Perry,
Princeton,
Robbinston,
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COUNTY OF WASHINGTON-Concluded.
.
TOWNS
J
=f= ---
■ u Roque Bluffs, 
Steuben,
‘
I
Talmage,
Topsfield,
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS.
Codyville,
Grand Lake Stream, 
No. 14,
No. 21,
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COUNTY OF YORK
TOWNS
Acton
Alfred
Berwick,
Biddeford
Buxton,
Cornish.
Dayton,
Hollis,
Kennebunk
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Newfield
North Berwick,
Old Orchard
Parsonsfìeld,
Sanford,
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,|
